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Acaca    : Berbicara 
Kotcongkotagi  : Mendorong kepala dengan tangan 
Ka’jungka’agi   : Mendorong dada dengan tangan 
Hudan    : Petunjuk 
Nderes    : Mengulang hafalan 
Al-Qalb   : Hati (berbolak balik) 
Istiqomah   : Konsisten 
musammi’   : orang yang menerima setoran hafalan Al-Quran (ustadh) 
sima’an   : saling menyetorkan (setoran) hafalan sesama teman 
tasmi’.    : Acara setoran 
Mapas    : Berbicara menggunakan bahasa kasar/bahasa kurang sopan 
one day one ayat  : Satu hari satu ayat 
Hudan Linnas   : Petunjuk bagi manusia 
Haq    : Benar (kebenaran) 
Bathil    : Salah (keburukan) 
Mushaf   : Al-Quran 
Mujahadah   : Bersungguh-sungguh 
Syaikh    : Orang yang berilmu (sebutan untuk orang alim di Makkah) 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya remaja melakukan tindakan-tindakan yang 
melanggar norma agama dan norma sosial, seperti tawuran, minum-minuman keras, seks bebas, 
mencuri dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut dilakukan karena mereka tidak bisa atau 
sulit mengendalikan diri, ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah umum seperti di SMP atau 
SMA saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan pondok pesantren disebabkan karena 
rendahnya kontrol diri mereka.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menghafal Al-Qur’an dalam 
meningkatkan kontrol diri siswa MTs Miftahul Ihsan Sentol Daya Sumenep Madura dan 
seberapa besarkah efek yang tejadi pada subjek setelah diberikan perlakuan. Penelitian ini 
mengambil siswa MTs Miftahul Ihsan Sentol daya Sumenep Madura yang berjumlah 10 anak 
laki-laki yang mempunyai tingkat kontrol diri rendah. Mereka dikategorisasikan dengan 
menggunakan skala kontrol diri. 
Dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain yang digunakan pra 
eksperimental (one group pre-post test design) dengan memilih subjek yang mempunyai kontrol 
diri rendah dan diberi perlakuan dengan menghafalkan Al-Quran selama satu bulan. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan model aplikasi statistik yaitu tekhnik komparasi/anava 
dengan uji t (t-test) dengan analisis independent samples test, yaitu dengan mengukur pre test 
(sebelum perlakuan) dan post test (setelah perlakuan).  
Hasil : hasil pengolahan SPSS 16.0 for windows dengan menggunakan analisis 
independent samples test diperoleh hasil nilai signifikan sebesar 0,001 dan Ho ditolak apabila 
signifikan < α, nilai α = 0,05. Oleh karena nilai signifikan > α atau 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Pada pre-test hasil mean adalah 44,10 dengan angka median 44 dan post-test 
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This research on the basis of teens precocity who commit disservice action that broke 
over religious norms and social norms, such as gang fighting, drunk, free sex, stealing and so 
forth. These primness are not only happening in the public schools like in junior high school or 
senior high school, but also in Islamic Boarding School environment due to the poor of their self-
control. 
Purpose of this research was to reveal the effect of al-Quran memorization for increasing 
student’s self control at junior high school Miftahul Ihsan Sentol Daya Sumenep Madura. And 
it’s beneficial to the subject after running the program. This research was using the sample of 10 
students who have the poor self control for their-self. These students categorized by using self 
control scale. 
This research was using quantitative methods with pre-experimental design (one group 
pre-post test design) by selecting subjects who have low self-control and were performed the al-
Quran memorization program during a month. Data analysis in this study uses statistical 
applications models, it is a comparison method/ANOVA with t-test and analysis of independent 
samples test, by measuring the pre test (before treatment) and post test (after treatment). 
The Result after processing SPSS 16.0 for Windows using analysis of independent samples 
obtained significant test results of 0.001 and HO is rejected if significant < α , the value of α = 
0.05. Because of significant value > α or 0.001 < 0.05 then HO is rejected and HA was accepted. 





في الددرسة الثانوية مفتاح الإحسان سنتول دايا  الذاتي القرآن و أثره فى تقويم التحكم حفظ .4102توفيق الرحمن. 
 عزيز م. س. ء  رحمة . د  :الدشرف . مادورا، بحث التخرج سومنب
 و الطلاب القرآن، النفس، تحفيظ ضبط : الرئيسية الكلمات
  
 و الدينية للقواعد الدنتهكة الأفعال يرتكبون الذين الدراىقين من العديد نشأة ىو الدوضوع ىذا لاختيار الدافع كان
 السلوكيات ظهرت ىذه  و ما أشبو ذلك. والسرقة اختلاط الجنس و وشرب الخمر القتال نحو ، الإجتماعية الأعراف
كما ىو الحال فى   -فحسب  الحكومية الددارس في يحدث لا وىذا ، أنفسهم على بسبب ضعف سيطرة الطلاب
 فى افتقار الطلاب بل انتشر فى بيئة الدعاىد الإسلامية كذلك، وىذا ليس إلا بسبب – العالية أو يةالثانو  الددارس
 .أنفسهم ضبط
 
الطلاب في الددرسة  نفس اصلاح ضبط في الكريم ومكانتها القرآن حفظ اكتشاف أثر إلى الدراسة ىذه تهدف
تكون   .-حفظ القرآن-بعد قيام ىذا البرنامج ه عليهمتأثي  مادورا ومدى الثانوية مفتاح الإحسان سنتول دايا سومنب
 لديهم مادورا الذين عشر طلاب مثالي من الددرسة الثانوية مفتاح الإحسان سنتول دايا سومنب  البحث بأخذ ىذا
 .النفس ضبط مقياس باستخدام تصنيفهم و يتم  .أنفسهم ضبط فى منخفضة مستويات
 
 tset tsop-erp puorg enoالتجريبية ( قبل ما تصميم مع ةمنهجا كمي جاء منهج البحث الدستخدمة
 ببرنامج تحفيظ أنفسهم وعولجوا ضبط فى منخفضة مستويات لديهم الذين الأشخاص اختيار طريق ) عنngised
 أسلوب وىو إحصائي نموذج تطبيق ىذا البحث عن طريق استخدام في البيانات أما تحليل . شهر خلال الكريم القرآن
 قياس نتائج الاختبار قبل طريق عن أي ، العينات الدستقلة اختبار تحليل مع اختبار) -باستخدام (ت فااأن / ةالدقارن
 . العلاج العلاج وبعد
 
 الدستقلة، قررت نتائج عينات تحليل باستخدام لبرنامج ويندوز 1..0(س.ف. س.س.)   نتيجة العمل ل   : النتائج
  وقيمة ، أ<  إن كانت قيمة  و ىا.ئو. مرفوض  100.0 من عطيمة  قيمة اولذ عليها الحصول تمت التي الاختبار
 ما قبل ونتائج ىا. ئا.  قبلت و ىا.ئو.  رفض تم  50.0 < 100.0 أو  α > قيمة  بسبب  .50,0 أ:
 . 45 الدتوسطة القيمة مع  01.35 ىي الاختبار بعد أما  44 الدتوسطة  مع القيمة  01.44 ىي  الاختبار
 النفس ضبط ، القرآن تحفيظ : الرئيسية الكلمات
